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ࡣࡌࡵ࡟ 
 ἲᚊࡢ❧ሙ࠿ࡽࡳࡓᘓᏛࡢ⢭⚄࡜࠸࠺ᴫᛕࡢ୍⯡ⓗព࿡ࠊ࠾ࡼࡧࠊ
ᮏᏛࡢᘓᏛࡢ⢭⚄ࢆ࡞ࡍ࡜ࡇࢁࡢ⪷ࣛࣇ࢓࢚࣭ࣛ ࣐ࣜ࢔㸦1850-1925㸧
ࡢ⌮ᛕࡢලయⓗព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨ 2௦Ꮫ㛗 Sr.᳃㔛⨾࡟ࡼࡿࠕᮏᏛ
ࡢᘓᏛ⢭⚄ࠖ1㸦඲ 34 㡫㸧࡜㢟ࡍࡿ෉Ꮚࡢ୰࡛ࡍ࡛࡟ⓗ☜࡟ᩚ⌮ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࡲࡎࠊᘓᏛࡢ⢭⚄ࡀᏑ❧ࡢ᰿ᣐ࡜࠸࠺ព࿡࡛⚾
❧኱Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚ᚲ㡲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊࡘࡂ࡟ࠊᮏᏛࡢࣔࢵࢺ
࣮ࠕ⚄ࡢࡳ๓࡟Ύࡃṇࡋࡃឡ῝ࡃࠖࡢ⥥ᐦ࡞ゎㄝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᮏᏛᅛ
᭷ࡢᘓᏛ⢭⚄ࡀ࢟ࣜࢫࢺᩍⓗどⅬ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᮏᏛࡢᘓᏛ⢭⚄ࡢᡂࡾ❧ࡕࡢṔྐⓗ⤒⦋ࠊࡘࡲࡾタ❧ẕయ࡛࠶ࡿ⪷
ᚰౝዪಟ㐨఍ࡢ๰❧⪅ࣛࣇ࢓࢚࣭࣐ࣛࣜ࢔ࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ពᅗ࡜☜
ಙࢆࡶࡗ࡚ಟ㐨఍ࢆࡘࡃࡾࠊ఍ࡢ౑࿨ࢆᩍ⫱࡟ᐃࡵ࡚Ꮫᰯࢆጞࡵࡓ
࠿࡜࠸࠺ྐᐇࡢ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2009ᖺࡢ➨ 3ᅇΎἨጜጒᰯ஺ὶ఍
࡟࠾࠸࡚ࠊ⥲㛗㸦ᙜ᫬㸧ࡢ Sr.῝⃝ග௦ࡀࣛࣇ࢓࢚ࣛࡢ⏕ᾭࡢṌࡳࢆ
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ᥦ࡚ࡋ࡜₇ㅮㄪᇶࠋࡿ࠶ࡀ᫂ㄝ࠸࡞ࡢ㊊୙㐣ࡓࡗ࡞⾜ࡽࡀ࡞ࡋ↷ཧ
ACILOHTAC SATINAMUH ㄅᮏ࡚ࡋ࡜㘓₇ㅮࡣᐜෆࡢࡑࡓࢀࡉ౪
࡚ࡵࡓࡽ࠶࡛ࡇࡇࠊࡤࡽ࡞ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡶ࡟㸧ᖺ0102㸦ྕห๰
ㄽࡢ᳃.rSࠊࡣࢀࡑࠋ࠿ఱࡣ⏤⌮ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟⚄⢭ࡢᏛᘓ
ᕪ᰿࡟ᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢᏛᮏࠊࡶࡽࡕ࡝ࡀ₇ㅮࡢ⃝῝.rS ࡜⪃
ࡢ࣮ࢱࢫࢩࡓࡁ࡚ࡋᢎ⥅ࡋ⌧యࢆ⚄⢭ࡢᏛᘓࡢᰯᏛࢡࢵࣜࢺ࢝ࡓࡋ
ࡍクࢆᮃᕼ࡞ࡓ᪂ࡶࡘࡘࡋ៖៧ࠊ࡚࠼ࡲࡩࢆែ஦ࡃ࠸࡚ࡋᑡῶࡀᩘ
ࡢᏛᘓࠊࡣⓗ┠ࡢ✏ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡜࡜ࡇࡓࢀࡉಙⓎ࡛ୗࡢᮃᒎ
ࡢᏛᘓࠊࡶᚋࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠼ぢࡀጼࡢࡕࡓ࣮ࢱࢫࢩࡓ࠸࡚ࡁ⏕ࢆ⚄⢭
࠺ࡼࡢ࡝ࡀࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡪ㑅ࢆ㐨࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡁ⏕ࡀᏛᮏࢆ⚄⢭
࡛⥺┠ࡢே಑ࠊࢆ࠿ࡢࡿ࠶࡛㐨࡞
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋ⌮ᩚ
 
 㑄ኚࡢᡭ࠸ᢸࡢᰯᏛࢡࢵࣜࢺ࢝
ࢩဨ඲ࡣ⏕ඛࠕࠊ᫬ࡓࡗࡲጞࡀᰯᏛࡢ఍㐨ಟዪౝᚰ⪷࡟ᮎ⣖ୡ 91
ࡗࡼ࡟࣮ࢱࢫࢩࡀ࡚඲ࠊ㝖ᤲࡢෆ ᰯࠊಀࡢᡤົ஦ࠕࠊࡾ࠶ ࡛࣮ࠖࢱࢫ
ࡢຊ༠ࡢ᪉⏕ඛࡢᚐಙ࡛ᅜྛࡽ࠿㡭ᖺ 0591ࠕࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࢃᢸ࡚ࠖ
࠸࠾࡟ᅜᩍࢺࢫࣜ࢟ࠋࡓࡗ࡞2ࠖ ࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜ࡀ⫱ᩍࡢἨΎ࡟࡜ࡶ
➼ᑐ࡜ဨ⫋ᩍࡿ࠶࡛⚍ྖࡸ࣮ࢱࢫࢩࠊ࡚ࡋ࡜ဨ⫋ᩍࡀᚐಙ⯡୍ࠊ࡚
࡛ࡲࢀࡑࡀ఍ᩍࠊࡣࡢࡿ࡞࡟๓ࡾࡓᙜࡀᬒ㢼࠺ᢸࢆົ⫋࡛ࡕࡓ࠿࡞
ࢆ⏺ୡ࡟ࡶ࡜࡚ࡋຊ༠࡜఍♫಑ୡࠊࡋ┤ぢࡽ࠿ࡎࡳࢆ๭ᙺⓗᑟ୺ࡢ
࡟ᚋࡾࡼ㆟఍බࣥ࢝ࢳࣂ஧➨ࡓࡋฟࡕᡴࢆໃጼࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚࠸⠏
ࡣࡢࡓࢀࡉദ㛤ࡀ㆟఍බࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡁືࡓࡋ㏿ຍ
0591 㸧࡛ᰯᏛࡢ఍㐨ಟዪౝᚰ⪷㸻㸦ᰯ ᏛࡢἨΎࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛௦ᖺ0691
ᚰ⪷ࠊࡣ࡜ࡇࡓࢀࡽࡳࡀྠ༠ࡢ࣮ࢱࢫࢩ࡜ဨᩍࡢᚐಙ⯡୍ࡽ࠿㡭ᖺ
 ࠋࡿ࠺ࡋ࡞ぢ࡜ࡿ࠶࡛ࢀࢃ⾲ࡢᛶ㐍ඛ࡜ໃጼࡓࢀ࠿㛤ࡢ఍㐨ಟዪౝ
ᩘࡢ࣮ࢱࢫࢩ࡚࡭ẚ࡟ᅜᩍࢺࢫࣜ࢟࠸ከࡢᚐಙࢡࢵࣜࢺ࢝ࡣᮏ᪥
ᩍ࠸࡞࡛࣮ࢱࢫࢩࡽ࠿ึᙜタ๰ࡣᏛᮏࠊࡾ࠶ࡀ᝟஦࠺࠸࡜࠸࡞ᑡࡀ
↷࡟‽ᇶࡢᅜᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣࢀࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭࡶ࡚ࡗࡼ࡟ဨ⫋
࡞࠸ࡀ࣮ࢱࢫࢩࡢ௵ᑓࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗࡔ౛␗ࡤࡏࡽ
ࡢᰯᏛࡀ⚍ྖࡸ࣮ࢱࢫࢩࠕࡣึᙜࡶᏛᮏࠊࡤࢀ࠼⪃࡟‽ᇶࢆ≧⌧࠸
࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ࡚ࡋ࡜ᰯᏛࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢ㌴ᘬ≌
࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜ࡘ୍ࡢᰯᏛࡓ࠸3ࠖ ࡚ࢀࡃ࡚࡚⫱ࠊࡋ♧ࢆ
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࢟ࡣἼࡢ໬㱋㧗Ꮚᑡࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ㠃┤ࡀయ඲఍♫ᮏ᪥ࠊᅾ⌧ࡋ
࠺࠾ゝࡶ࡛࡜఍♫㛫ேࡿ࡞ࡽ࠿࡜ࡧேࡿ࡞㐃࡟఍ᩍ̿̿⏺ᩍࢺࢫࣜ
ࢺ࡚࢝ࡋ࡜య඲ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋ4ࡿ࠸࡚ࡏᐤࡋᢲ࡟࠺ࡼࡌྠࡶ࡟̿̿࠿
ࡿࡳࢆ໬ኚࡢ㝵ẁ஧ࠊ࡟ᡭ࠸ᢸࡿࡓ୺ࡢႠ㐠ࡸ⫱ᩍࠊࡣᰯᏛࢡࢵࣜ
୍ࠊࡽ࠿௦᫬ࡓ࠸࡚ࡗᢸࡀ⚍ྖࡸ࣮ࢱࢫࢩࠊࡀึ᭱ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ
࡜ྥືࡢᖺ㏆࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛໬ኚ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᢸࡶᚐಙ⯡
 ࠋࡿ࠶࡛໬ኚ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟௦᫬࠺ᢸࡶᚐಙ㠀ࠊࡀࡢࡓࡁ࡚ฟ࡚ࡋ
ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡆᣲࢆࢱ࣮ࢹࡿࡍࢇ࠿࡟ᩘᚐಙࡢሙ⌧ᰯᏛ࡛ࡇࡇ௒
ࠊࡤ࠼ゝࡽ࠿ἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀᰯᏛㅖࢡࢵࣜࢺ࢝ࡢ㏆᭱ࠊ5ࡀ࠸࡞
࠶ࡢ௮ಙࡢࢡࢵࣜࢺ࢝ࠕࠊࡣႠ㐠ᰯᏛࡢ࡚ࡋ࡜ࠒᰯᏛࡢࢡࢵࣜࢺ࢝ࠑ
ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ㈇ࢆ௵㈐ࡀဨ⫋ᩍࡢ࡚࡭ࡍࠊࡎࡽࢃ㛵࡟ࡋ࡞ࡿ
ࠊࡎࡽࢃ㛵࡟࠿ྰ࠿ࡿ࠶࡛ᚐಙࠊ࡜ࡿ࠼࠿࠸࠸ࠋࡿ࠸࡚ࡗධ࡟ᮇ᫬6
௦᫬࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡓᣢࢆ௵㈐࡟ᢎ⥅ࡸᣢ⥔ࡢ⚄⢭ࡢᏛᘓࡀဨ⫋ᩍ඲
ࡽ࡞ࡿࡍࢆ᪉࠸ゝ࡞㦵㟢࡚࠼࠶ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲጞࡀ
ࢆ⚄⢭Ꮫᘓ࠸⃰ࡢⰍᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ဨ⫋ᩍ࠸࡞࡛ᚐಙࠊࡤ
࠿࡟ࡲࡢࡘ࠸࡟ሙ❧ࡃ࠸࡚࠼ఏࠊࡧᏛ࡚ࡗࡶ௵㈐
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊࡓ࠸࡚ࢀࡉࡓ❧
⮬ࡣࡢࡿࡌ⏕ࡀឤᢠ᢬ࡸ࠸ᝨᡞ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡟ࡇࡇࡀᆅవࡿࡌឤ࡜
Ꮫ኱❧⚾࡜⚄⢭Ꮫᘓࡓࢀࡩ࡛㢌ෑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࡜ࡇ࡞↛
➃୍ࡢ௵㈐ࡢࡑࡀဨ⫋ᩍࡢᏛ኱❧⚾ࠊࡤࢀࡍࡽ࠿ᛶಀ㛵ࡢศྍ୙ࡢ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟㢟ၥ࡚ࡵࡌࡣ࡚᮶࡬ࡇࡇࠊࡣయ⮬࡜ࡇ࠺ᢸࢆ
ࢡࢵࣜࢺ࡛࢝ࡲࡘ࠸ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡝࡞㢟ၥ⪅⥅ᚋࠕࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟
࡞ࡣࡢࡿࢀ࠿⪺࡛ࡕࡇࡕ࠶ࡀኌࡓࡗ࠸࡜7ࠖ 㓄ᚰ࠿ࡢࡿࢀࡽ࠸࡛Ꮫ኱
࠶ࡀ㢟ㄢㅖࡢ᭷≉࡟ሙ⌧⫱ᩍࡿࡍ࡜యẕࢆᩍ᐀ࠊࡣࢀࡑࠋ࠿ࡢ࡞ࡐ
ࡀఱ࡚ࡋᐃ㝈࡟⚄⢭Ꮫᘓ࡟ࡃ࡜ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ࡿ
ࡢᏛᘓࠊ࡚ࡋ࡜㝵ẁഛ‽ࡢࡑࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ࡾ᙮ࡁᾋࢆ࠿ࡢ࡞㢟ၥ
࡟ࡵࡌࡣࠊࢆ㐀ᵓࡢ⌮ㄽ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㡲ᚲ࡚ࡗ࡜࡟Ꮫ኱❧⚾ࡀ⚄⢭
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡵ࠿☜
 
 ࡿ࠶࡛⥺࿨⏕ࡢᏛ኱❧⚾ࡣ⚄⢭ࡢᏛᘓ
Ꮫ኱❧⚾ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ⚄⢭ࡢᏛᘓࡎࡽ࡞࠿ୖ⌮ཎࡣ࡟Ꮫ኱❧⚾
࠿ࡔࡢࡶࡘ❧ࡾᡂ࡟ୖࡢᛶ୺⮬ࠊࡀᘧᙧ࠺࠸࡜ᰯᏛ❧⚾ࡿࡍᦤໟࢆ
ྂࡤࡽ࡞ࡿࡵồ࡟ࣃࢵ࣮ࣟࣚࢆ᮶⏤ࡢᛕᴫ࠺࠸࡜ࠒᰯᏛࠑࠋࡿ࠶࡛ࡽ
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࡞࡜ᇶࡀ㆑▱ㅖ࡞ⓗ㣴ᩍࡓ࠸࡚ࢀࡽࡌㅮ࡛ࡇࡑࠋࡿ㐳࡟࢔ࢩࣜࢠ௦
ࠊࢀࡲ⏕ࡀయྠඹၥᏛ࠺࠸࡜Ꮫ኱࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚࡢᚋ๓⣖ୡ 21ࠊ࡚ࡗ
ⓗྐṔࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࡁ࡚ࡋ❧ᡂࡣᏛ኱࡞ⓗ௦㏆࡟ᬒ⫼ࢆ⤫ఏࡢࡑ
ࡍゝ᥮ࠋࡿࡍ⾜ඛ࡟ሙⓏࡢᐙᅜࡣ※㉳ࡢᛕᴫ࠺࠸࡜Ꮫ኱ࡸᰯᏛࠊ࡟
ᐙᅜ௦㏆ࡢࢁࡇ࡜ࡿ࠶࡛య୺ࡿࡍືⓎࢆຊᶒබࡣᏛ኱ࡸᰯᏛࠊ࡜ࡿ
ዎࡢ❧ᡂࡢᰯᏛࡢࠎಶࠊྜሙࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡽ࠿๓ࡿࡍᅾᏑࡀ
୺⩏୺ࡢయᅋⓗ⚾ࡸே⚾ࡾࡲࡘពⓎⓗ⚾ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ຊᶒᐙᅜࠊࡣᶵ
 ࠋ8ࡓࡗ࠶࡟ᙇ
ࡁࡋᣢಖࢆ᪉ࡾ࠶ࡢᏛ኱ࡢ᮶ᮏࠕࡤ࠼ゝ࡟ⓗ㠉ἢࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ
Ꮫ኱❧⚾ࠋࡿ࠺࠸ゝ࡜9ࠖ ࡿ࠶࡛Ꮫ኱❧⚾ࡠࡽ࡞࠿࡯ࠊࡣࡢࡶࡓࡗࡓ
ࡢᰯྛࡀࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ᙇ୺⩏୺ࡢయᅋⓗ⚾ࡸே⚾ࠊࡣ➃Ⓨࡢ❧ᡂࡢ
࠸࡜ே⚾ࠊྜሙࡢᏛᮏࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶࡿࡃ࡙ᙧࢆ⚄⢭ࡢᏛᘓ࡞ⓗయල
࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜యᅋⓗ⚾ࠊࡾ࠶࡛࢔࣐࣭࢚ࣜࣛ࢓ࣇࣛࡤ࠼ゝ࡛࡜ࡇ࠺
ࡢࢁࡇ࡜࠺࠸ࠊࡶࢀࡎ࠸ࡣᏛ኱❧⚾ࠕࠋࡿ࠶࡛఍㐨ಟዪౝᚰ⪷ࡤ࠼ゝ
⚄⢭ࡢᏛᘓࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ01ࠖ ࡿ࠸࡚ࢀࡉ❧タ࡚࠸࡙ᇶ࡟⚄⢭ࡢᏛᘓ
࠶࡛⥺࿨⏕ࠊࡾ࠶࡛⏤⌮ᅾᏑࠊࡾ࠶࡛ᣐ᰿ᅾᏑ࡚ࡗ࡜࡟Ꮫ኱❧⚾ࡣ
࡚ࡋᢎ⥅࡟௦ḟࠊࡋゎ⌮ࡃࡋࡔࡓࢆ⚄⢭ࡢᏛᘓࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ
↛ᚲ࡚ࡗ࡜࡟⪅ࡢ࡚࡭ࡍࡿᚓࢆ⫋࡟ሙ࠺࠸࡜Ꮫ኱❧⚾ࠊࡣ࡜ࡇࡃ࠸
ࡏᐤࢆ㌟࡟ୗࡢ≀ᘓࡿ࠶ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿࢀ࠿ᑟࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡳႠࡢ
ࡽ࠿ࡔ┪▩⌮ㄽࠊࡣⅭ⾜࠺࠸࡜࠸࡞ࡵດ࡟⥆Ꮡࡢ≀ᘓࡢࡑࠊࡽࡀ࡞
 ࠋࡿ࠶࡛
 
 ࡽ࠿ࡿࢃ㛵࡟௮ಙձ㹼࠿ࡢ࠸ࡋ㞴ࡣࡢ࠺ᢸࡃࡋ࡜ࡦࡀဨ඲ࡐ࡞
࡜ࠊ࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡪᏛࠊࡸ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡪᏛࡐ࡞ࢆ⚄⢭ࡢᏛᘓ
ࡸ࣮ࢱࢫࢩࡀᡭ࠸ᢸࡢࡃከࠊྜሙࡢᰯᏛࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊࡣ᝿ឤࡓࡗ࠸
࠺࠸࡜ࠋ࠸࡞࠸ࡀࡕ࡟ࡓࡗࡔࡢࡶ࠸࡞ࢀ࠿⪺ࡣ࡟௦᫬ࡓࡗ࠶࡛⚍ྖ
㢼Ꮫࠊ࠿࡜⚄⢭ࡢᏛᘓࠕࠊ࡜࠺ゝࡽ࠿ⅬࡢᘧᵝᅾᏑࡢᏛ኱❧⚾ࠊࡶࡢ
ࠊ࡚ࡋࡑࠊࢀࡉ❧ᶞ࡚ࡗࡼ࡟య⮬⪅❧タࡢᏛ኱ࡢࡑ࡟࠼࡜ࡦࡣ࠿࡜
࠶࡛ࡢࡶ11ࠖ ࡃ࠸࡚ࢀࡽᏲ࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓ⏕Ꮫࠊဨ⫋ᩍࡓࡅཷࢆពࡢࡑ
❧タ࡚ࡗ࡜࡟ဨ⫋ᩍࡢ㸧࣮ࢱࢫࢩ࣭࣮ࢨࣛࣈ࣭⚍ྖ㸦⪅㐨ಟࠊࡀࡿ
ࡇࡴỮࢆ⚄⢭ࡢ⪅❧๰ࡢ఍㐨ಟࡿࡍᒓࡢศ⮬ࠊࡣ࡜ࡇࡴỮࢆពࡢ⪅
ࡉ㐵ὴࡽ࠿఍ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔศᮏࡢ⪅㐨ಟࡣࢀࡑࠊࡎࡽ࡞࠿࡯࡟࡜
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❧๰ࡿ࠸࡚ࡋࡸ⇞ࢆ㨦࡜ᚰࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡣࡽዪᙼ࣭ࡽᙼࠊࡁ࡜ࡿࢀ
ᑟᣦࢆࡕࡓ౪Ꮚࠊࡋ᥋࡜ࡕࡓဨ⫋ᩍࠊࡕ❧࡟ቭᩍ࡚ࡗࡶࢆ⚄⢭ࡢ⪅
ࠊࡋ㢪ᚿࡽ࠿ࡎࡳࢆ࡜͇ࡇ ࡿࡁ⏕ ࢆ͆⚄⢭ࡢᏛᘓࠊࡢࡇࠋ21ࠖ ࡍࡲࡋ
ࡢᏛᘓࡢࢀࡒࢀࡑ࡛ᰯᏛㅖࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊࡀேࡓ࠸࡚ࡋ⾜ᐇࡽ࠿ࡎࡳ
ࡢᤸศົ஦ࠊࡣ⊩㈉ࡢࡑࠋ࠸ࡁ኱ࡣศ㒊ࡓ࠸࡚ࡋ୚ᐤ࡟ᥭⓎࡢ⚄⢭
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠺ࡋ⟬᥮࡜ࠊ஦௙ࡢศே஧ࠊ஦௙ࡢศே୍࡟࠺ࡼ
ពࢆᜨᜠ࡞ⓗ↛⮬㉸ࡿࢀࡽࡅᤵࡽ࠿ኳࡀ⪅࠸⠜ࡢ௮ಙࠊ࡟ㄒ⏝Ꮫ⚄
࠺ゝ࡚࠸⨨࡟㢌ᛕࢆࢀࡇࠊࡀࡿ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠒ࣐ࢫࣜ࢝ࠑࡿࡍ࿡
ࡍࢀධᡭࢆⰼࡸ㛗ᰯࡓࡧᖏࢆ͇Ẽ☢͆࡞࠺ࡼࡢࡑࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡤࡽ࡞
ࡢࡶ࠺࠸࡜⚄⢭ࡢࡎࡣ࠸࡞࠼ぢ࡟┠ࠊ࡛ࡅࡔࡿ࠸ே୍ࡀዪ㐨ಟ⪁ࡿ
ࡃ࡞ᑡࡶྜሙࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭࡀᢎ⥅ࡢᛕ⌮ࡓ࠼㉺ࢆ௦ୡࠊࡸ⌧ලࡢ
⚄⢭ࡢᏛᘓ࡟ࡽࡉ࡜ࡇࡀဨ⫋ᩍࡢᚐಙ㠀ࠊࡤ࠼ゝ࡚ࡗษ࠸ᛮࠋ31࠸࡞
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶࡟ࡇࡇࡶ⏤⌮ࡓ࠸࡛ࢇ῭࡟ࡎࡽࢃ㛵࡟ᢎ⥅ࡢ
ᘓ࡚࠸࠾࡟ᰯࢡࢵࣜࢺ࢝ࡴྵࢆᏛᮏࠊ᪥௒ࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡑ
ࡇࡿࢃ㛵࡟௮ಙࠊࡾࡓ࠶࡟࠺ᢸࡀဨ⫋ᩍ඲ࢆᢎ⥅ࡸ㐩ఏࡢ⚄⢭ࡢᏛ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡏࡉࡌ⏕ࢆࡉࡋ㞴ࡢࡘ୍ࠊ࡛⏤⌮࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡔ࡜
ࡇࠕࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ษ㐺୙ࡣ᪉࠼ᤊ࠺࠸࡜㞴ᅔࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿ࠿ࢃࡀ
኱ࡢឤᅾᏑࡢࡕࡓ⚍ྖࡸ࣮ࢱࢫࢩࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛࢡࢵࣜࢺ࢝ࡢ࡛ࡲࢀ
ࡵᇙࢆ✰ࡢࡑࡶ࡚ࡋຊດ࡟࡞ࢇ࡝ࠊࡀࡕࡓဨ⫋ᩍࡢ⯡୍ࠕࠊࡣࠖ ࡉࡁ
ࡍ࡜ࡔࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿41ࠖ ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡁ኱ࠊ࡝࡯࠸࡞᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿ
࡞࡟ᅾᏑ࡞⬟ྍ᭰௦࡚ࡋ࠾ࢆ㞴ᅔࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࠊࡤࡽ࡞ࡿ
ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝࠸ࡓࡗ࠸ࠊࡣ࡛ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࢁ
ࡼࡢḟ࡚ࡋࡽࡎࢆⅬほࡋᑡ࡟ࡵࡓࡿࡅ⥆ࢆᐹ⪃࡟ࡽࡉࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠿
ࠊࡣ࡜࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆゎ⌮ࡢ⚄⢭ࡢᏛᘓࠊྜሙࡢᏛᮏࠋࡿࡳ࡚࠺ၥ࡟࠺
࡛⩏ྠ࡜࡜ࡇࡿࡍᣏᓫࢆேಶ୍࠺࠸࡜ࢫ࣏࣭ࣛ࢔࣐࣭࢚ࣜࣛ࢓ࣇࣛ
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠶
ࡀせᚲࡿࢀࡉ♧᫂࡟ⓗእᑐ࡚ࡆᥖ࡟๎Ꮫࡣ⚄⢭ࡢᏛᘓ࡟ࢇࡥࡗ࠸ 
ࠋࡿ࠶࡜ࠖ ࡚࠸࡙ᇶ࡟⚄⢭ࢡࢵࣜࢺ࢝ࠕ࡟᮲୍➨ࡶ๎ᏛࡢᏛᮏࠊ51ࡾ࠶
ࡼࠋ61ࡿ࠸࡚࠼᥮࠸ゝ࡜ࠖ ࡚࠸࡙ᇶ࡟⚄⢭ࡢࢺࢫࣜ࢟ࠕࢆࢀࡑࡣ᳃.rS
Ἠ※ࡢ⚄⢭ࡢᏛᘓࡢᏛᮏࠊ࡟ࡿࡍ࠺
㸬㸬
࢚࢓ࣇࣛࠊࡤ࠼ゝ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࢡࢵࣜࢺ࢝ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡟ࢺࢫ࣭ࣜ࢟ࢫ࢚࢖ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࢔࣐࣭ࣜࣛ
ࡁ࡛᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࠊ࡚ࡋ࡜㐀ᵓⓗᏛ⚄ࡿ࠸࡚ࡏࡓ❧ࡾᡂࢆ᝿ᛮ
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 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ
࡜࢚ࣛ࢓ࣇࣛ⪷ࠋࡿ࠸ࡀዪ⪷࠺࠸࡜㸧9781-4481㸦ࢺࢵࢹࢼࣝ࣋⪷ 
ࠋࡿ࠶࡛ே୍ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏิ࡟ே⪷࡚ࡗࡼ࡟఍ᩍࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊᵝྠ
ࣜࢺ࢝ࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡛モྡ⯡୍ࡍᣦࢆ≀ே࡞ⓑ₩ᗮΎࠊࡣ࡜ࠖே⪷ࠕ
࡟ᩗᓫ࡚ࡗ࡜࡟ᚐಙࡀ⪅ࡢࡑࠊࡣྜሙࡿࢀࡽ࠸⏝࡛⬦ᩥࡢ఍ᩍࢡࢵ
ࡤ࿧࡜ே⪷ࡀࡳࡢ≀ேࡓࡵㄆ࡟ᘧබࡀᗇⓚᩍ࡜ࡓࡗ㏦ࢆᾭ⏕ࡿࡍ್
ᐙ᝿ᛮࢡࢵࣜࢺ࡚࢝࠼ࡲࡩࢆⅬࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ㄒ⏝఍ᩍࡤࢃ࠸ࠋ71ࡿࢀ
ࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊ࡜ࡃᘬࢆ࠼࡜ࡓࡿ࠸࡚࠸⏝ࡢ㸧0491-9881㸦୍ኊୗᒾࡢ
Ỵࠕࠊࡶ㦂యᩍ᐀ࡸά⏕௮ಙࡢࢺࢵࢹࢼࣝ࣋⪷࠸ࡼ࡚ࡋ࡜⠊ᶍࡀᚐಙ
᮲ಙࡢ఍ᩍࢡࢵࣜࢺ࡚࢝ࡋ
࣐ ࢢ ࢻ
ࠊ࡜ࡿ࠼ኚࢆ᪉࠸ ゝࠋ81ࠖ ࠸࡞ᚓࡾ࡞ࡣ࡟
ᵓࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟ⓗࡢ᠄៿ࡸ⠊ᶍࡀᚐಙࠊࢆ᪉ࡁ⏕ࡢࢺࢵࢹࢼࣝ࣋⪷
ࡀࢺࢵࢹࢼࣝ࣋ࠊࡀ̿̿࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜ࡿࢀࡽࡵ່ࢁࡋࡴ̿̿࠸࡞ࢃ
⪷ࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࢀ࠿⨨࡟఩ᆅࡿࡍ⫪ẚ࡜ࢺࢫ࣭ࣜ࢟ࢫ࢚࢖
ࡍฟࢆ౛ࡢูࡿࡼ࡟ୗᒾࡃࡌ࡞࠾ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶྜሙࡢ࢚ࣛ࢓ࣇࣛ
ࡌ㏻࡟ࢫ࢚࢖ࠊࡣ࡜㡢⚟ࡿࡺࢃ࠸ࠊ࠼ᩍࡢ఍ᩍࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊࡤࡽ࡞
ࡗࡅࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࠖ♧ၨࡢ⚄࡞ⓗほᐈࠕࠊࡾ࠶࡛ࠖ⩏ᩍࡢ᮶ఏᚐ౑ࠕࡿ
ྖࡸ⚍ ྖࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ91ࠖ ࠸࡞ࡣ࡛࡝࡞㦂యⓗほ୺ࡢ⪅ᩍㄝ࡚ࠕ ࡋ
࢚࢖ࡣᖌᩍࡢ୍၏ࡢ఍ᩍ̿̿ࡕࡓᖌᩍࡢ㛫ேࠊࡢ఍ᩍࠊࡓࡗ࠸࡜ᩍ
ㄝࠊྜሙࡢ̿̿ࡿ࡞࡟⌧⾲ࡓࡗᅇ࡚ࡗᣢ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊ02ࡵࡓࡿ࠶࡛ࢫ
↓ࡣ࡜㈐⫋࡞ⓗ᮶ᮏࠊࡣࠖᖿᡯⓗேಶࠕࡓࡗ࠸࡜࠿ᡭୗ࠿ᡭୖࡀᩍ
ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆఱ࠸ࡓࡗ࠸ࡀ᫂ㄝࡢࡽࢀࡇࠋ12ࡿ࠶࡛ಀ㛵
࡜ࡿ࠶࡛ࠖ♧ၨࡢࢫࢬ࢚࢖࡟ᖖࡃ࡞ࡣ࡛⏘ᡤࡢ㦂యࡢᕫ⮬ࡣ㡢⚟ࠕ
 ࠋ22ࡿ࠶࡛๎ཎ⌮ཎ࠺࠸
ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡢḟࡣࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋㄪᙉ࡟᫬ྠࠊࡋ࠿ࡋ 
ࠖࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿ⤒ࢆ㦂యࠊࡣ࡟Ⅽࡿ࡞࡜ࡢࡶࡢ➼ᡃࡀ㡢⚟ࠕࠊࡣ
ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍゎ⌮࡟┿ࡀ㛫ேࢆ࠼ᩍࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊ࡜ࡿࡍ⾝ ᩜࠋ32
࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࡢゎ⌮ࢆ㦂య࡞ⓗ㛫ே
࠼㉸ࢆゎ⌮ࡢ㛫ே࠸࡚࠺࡜ࡣ࡛ࡲࡲࡢⴥゝࡢ⚄ࠊࡣⴥゝࡢ⚄ࠋ࠺ࢁ
ࡍ࡜せᚲࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࢆࠖ ࡢࡶࡿ࠺ࡾ࡞࡜㇟ᑐࡢᝳᛮⓗ㛫ேࠕࠊࡵࡓࡿ
ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ㐢ᬑ࡛ኚ୙ࡣࡢࡶࡢࡑ㡢⚟ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
࠸࡜ㄝゎࡢ⪅Ꮫ⚄ࡸᩍㄝࡃ⪺࡛఍ᩍࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊືゝࡸᾭ⏕ࡢே⪷
ࠊ࡚ࡗࡼࠋࡿ࠶࡛⏘ᡤࡢ㛫ேࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞ⓗูಶ࡛ኚ ྍࠊࡣࡢࡶࡓࡗ
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ᛶูಶࡢࠎㅖࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞㇟ᑐᣏᓫࡢᴟ✲ࡀయ⮬ࢀࡑ
ព࡞࠺ࡼࡢࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᐹὝࢆࡢࡶࡿ࡞㐢ᬑࡣ㛫ேࠊ࠿ࡋ࡚ࡋ௓ࢆ
ࠊ࡟࠼ࡺࠋ࠸㔜ࡣ๭ᙺ࡜⩏ពࡢⴥゝࡸ᪉ࡁ⏕ࡢ࢚ࣛ࢓ࣇࣛ⪷ࠊ࡛࿡
ࢆேಶ࠺࠸࡜࢚ࣛ࢓ࣇࣛࠊࡣ࡟ୖ⥺㛗ᘏࡢ࡜ࡇࡴࡋぶ࡟⚄⢭ࡢᏛᘓ
ࡢ㢮ே඲ࠊࡣ࠼ᩍࡢࢫ࢚࢖ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸ࡀࢫ࢚࢖࡚ࡋ㉺ࡾ㏻
ࡣᏊᵝࡢࡑࠋࡘᣢࢆ್౯࡞ⓗ㐢ᬑࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉᣦ┠ࡀ⚟ᖾ
ࢫࣜ࢟ࡓࡏࡽ▱ࡆ࿌ࡀࢫ࢚࢖ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠊࡀࡿࡁ࡛㏙ླྀ࡟ࡲࡊࡲࡉ
⿣ศࡢ㛫ேࡕࡓࡋࡓࢃࠕࠊࡣⓗ┠ᴟ✲ࡢ࠼ᩍࡢឡࡿࡓศ㒊ᚰ᰾ࡢᩍࢺ
ឡ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ42ࠖ ࡏࡉ⮴୍ࢆࡕࡓࡋࡓࢃࠊ࠼㉺ࡾ஌ࢆ
ᖾࡢேࡢ࡚࡭ࡍࠊࡀ࠸࡞ࢀゐ࡛ྜ㒔ࡢᖜ⣬ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㐀ᵓࡢ࠼ᩍࡢ
ࡉࡣ⏤⌮࡞ⓗᴟ✚ࡿࡍᢥ㑅ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡉᣦ┠ࠊୖ௨ࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀ⚟
 ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢࡾࡓ࠶ࡋ
࡜ࡇࡿ࠼ᩍ࡟ᚐ⏕࣭❺ඣࢆᚨ㐨ࠊ࡟⪅ಀ㛵⫱ᩍࡢࡃከࠊ࠼࠸ࡣ࡜
ࡢேᡂࠊࡾ࠾࡜ࡿࢀࡉ᝿㐃ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㆑ㄆ㏻ඹ࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡣ
ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡁ࡛せᙉࡣࡢࡶ࠺࠸࡜᪉ࡁ⏕ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ྜሙ
ཧ࡟⠏ᵓࡢ࿴ᖹ⏺ୡࡓࡋ♧ࡋᣦࡢࢫ࢚࢖ࠊࡅഴࢆ⪥࡟࠼ᩍࡢࢫ࢚࢖
࡛࡜ࡇ࠸ၿ࡚ࡳ㚷࡟♴⚟ࡢඹබࡀࢀࡑ࠼࡜ࡓࠊࡶᗘែ࠺࠸࡜ࡿࡍ୚
ࡋ࡜ࡅ࠿ࡁാ࡞⬟ྍ࡟ⓗ㝿ᐇࠋ࠸࡞ࡁ࡛せᙉࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࡜࠺ࢁ࠶
ࡍ㣴ᾰ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࡾࡃࡗࡺ࡟࠺ࡼࡴ㎸ࡳࡋࡀỈࠊ࠸ࡐ࠸ࡏࠊࡣ࡚
୍⣬࡜͇⬻Ὑ͆ࡤࢀࡳ࡚ࡗゝࠊࡣࢀࡑࡀࡔࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡽࡃ࡜ࡇࡿ
࠸࠾࠾ࡣ࡜ࡇࡿྲྀࡌឤࢆᚰᡄ㆙ࡢ✀ࡿ࠶࡟ࡇࡑࡀேࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛㔜
 ࠋࡿ࠺ࡾࡇ㉳࡟
 
 ᛶṦ≉ࡢᮏ᪥ղ㹼࠿ࡢ࠸ࡋ㞴ࡣࡢ࠺ᢸࡃࡋ࡜ࡦࡀဨ඲ࡐ࡞
ࡇࡿ࠶࡛ᅾᏑࡿࢀචࡽ࠿΅ᖸࡢᐙᅜࡣ࡟ⓗ᮶ᮏࠊࡣ࡜Ꮫ⚾ࠊ࡟ඛ
ࡣ࡟ᮏ᪥ࠊ࡜ࡿ࠼࠿ࡾࡩࢆྐ❧ᡂᏛ኱ࡢᮏ᪥ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓ࡭㏙ࢆ࡜
࡞ⓗ᱁ᮏࡢึ᭱ࠊྜሙࡢᮏ᪥ࠋࡃᘬࢆ┠ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡢ᝟஦ࡢ≉⊂
ᕸࡢ┬㒊ᩥ࡟ᖺ7781 ࡀ㸧Ꮫ኱ᅜᖇிᮾࡢࡕࡢ㸦Ꮫ኱ிᮾࡿ࠶࡛Ꮫ኱
ᅜᖇࡣᗘไᏛ኱ࡢᮏ᪥௦㏆ࠊ52࡟ࡾษ⓶ࢆࡢࡓࢀࡉタ๰࡚ࡗࡼ࡟㐩
ࠊࢀ࠿㝖ࡀไ⤫ᐙᅜ࡞๫㐣ࡢ๓ᡓࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࡽࡃ࡙ᙧ࡚ࡗࡼ࡟Ꮫ኱
⌧ᐇࡀ⫱ᩍᰯᏛ࡞ᖹබ࡛ୗࡢἲᮏᇶ⫱ᩍ࡜ἲ᠇ᅜᮏ᪥࡚ࡗ࡞࡟ᚋᡓ
Ꮫࡿࡵ༨ࢆὶ୺ࡀᰯᏛ❧ᐁࠊࡣᰯᏛ❧⚾ࠊ㛫ࡢ࡛ࡲࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ
〈建学の精神〉にかんする試論
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ᰯయ⣔࡟࠾࠸࡚⿵ຓⓗ࡞ᶵ㛵࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊ᪥ᮏࡢ⚾❧኱Ꮫࡣᅜᐙࡢᯟෆ࡛ㄌ⏕ࡋࡓ࡜࠸࠺ฟ⮬ࢆᣢࡘࠋ
ࡘࡲࡾḢ⡿ㅖᅜ࡜␗࡞ࡿ≉Ṧᛶࢆ㈇࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ26ࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞஦᝟ࡣࠊ᪥ᮏࡢࠕᐁᑛẸ༝ࠖ࡜࠸࠺㢼₻ࡢ⣲ᆅ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡔࢁ࠺27ࠋ࡜ࡶ࠶ࢀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍㢼ᅵࡣࠊ኱Ꮫ࡜࠸࠺ሙᡤࡀ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡣࡎࡢᮏ㉁ⓗせ⣲ࢆຓ㛗ࡍࡿࡢ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡣゝ࠸ࡀ
ࡓ࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᅜᐙᶒຊ࠿ࡽཎ๎࡜ࡋ࡚⮬⏤࡛࠶ࡿࡇ࡜㸦኱Ꮫࡢ
⮬⏤㸧ࠊ࠾ࡼࡧࠊࡑࡢ⮬⏤࡟క࠸኱Ꮫࡀ⮬ᕫࡢၥ㢟ࢆ⮬୺ⓗ࡟ฎ⌮ࡍ
ࡿࡇ࡜㸦኱Ꮫࡢ⮬἞㸧࡜࠸ࡗࡓࠊ⮬ࡽࡢᏑᅾࢆᨭ࠼ࡿཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
᪥ᮏࡢ⚾❧኱Ꮫࡣࡑࡢಖᣢ࡟⮬ぬⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡇ࡞࠿ࡗࡓ⌧≧ࡀ
ࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ28ࠋࡑ࠺ࡋࡓ᭕᫕ࡉࡣࠊ⚾❧኱Ꮫࡢෆ㒊࡟࠾ࡅ
ࡿᘓᏛ⢭⚄ࢆᩗះࡍࡿែᗘࡸ఩⨨࡙ࡅࡢᙅࡉ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱ྐ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏࡀ᪥㟢ᡓ
தࡢ຾฼ࢆᒱ㊰࡟ࠊ㏆௦ᅜᐙㄌ⏕᫬࡟Ⓨ㊊ࡉࡏࡓᏛᰯไᗘ࡬ࡢ౫Ꮡ
ࢆᙉࡵࠊ1945ᖺࡢᩋᡓ࡟⮳ࡿࡲ࡛ᩍ⫱࡬ࡢᅜᐙࡢ㐣๫࡞௓ධࡀࡳࡽ
ࢀࡓࡇ࡜࡟ࡶὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋࡇࡢ࡜ࡁᩍ⫱ࡢሙࡣࠊ࡜ࡃ࡟ᑵᏛࡀ⩏ົ
࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢሙࡣࠊ኱᪥ᮏᖇᅜ࡜࠸࠺ᅜᐙ࡟ᑐࡍࡿ
⤯ᑐⓗ࡞ᛅㄔᚰࢆேࡧ࡜࡟ᾐ㏱ࡉࡏࡿ͆Ỉ㊰͇࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࠼ࡓࠋ
Ꮫᰯ൤ᘧ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ສㄒࡢዊㄞ࣭ᣏ♩ࡸࠊ⏕ᚐᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌ
ࡢⓚᅜ୺⩏ⓗゝື࡜࠸ࡗࡓᩍ⛉እάືࡢ㠃ࡣࡶࡕࢁࢇࠊࠕᅜㄒ࡛ࠖ ࡣ
ᡓṚ⪅ࡀ⨾໬ࡉࢀࡓ⁛⚾ዊබࢆ୺㢟࡜ࡍࡿㄞࡳ≀ࠊࠕ⟬ᩘ࡛ࠖ ࡣᡓ㜚
ᶵࡢᩘࡢẚ㍑ࡸᛶ⬟࡟ࡲࡘࢃࡿィ⟬ࠊࠕᆅ⌮࡛ࠖ ࡣ᪥ᮏࡢ᳜Ẹᆅࡢᗈ
ࡉࢆ㄂ࡿグ㏙࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ࠾ࡼࡑࡍ࡭࡚ࡢᩍ⛉άືࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊ
୚࠼ࡽࢀࡿᩍ⫱ෆᐜࡣ࡝ࢀࡶࠊᙜ᫬ࡢ⌮᝿ࡢ᪥ᮏேീ࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ
ࡓࡕࡢ⬻㧊࡟้ࡳ㎸ࡲࢀࠊࠑ⮧Ẹࠒ࡜ࡋ࡚⫱ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢከࡃࡀ
ᡓሙ࡟ᩓࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅࡑ࠺ࡋࡓᛮ᝿࣭ゝືࢆෆ㠃໬ࡍࡿࡢ
࡟ᙺ❧ࡗࡓᩍ⛉ࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿᅜᐙ⚄㐨ࡢᯟ⤌ࡳ࡛ᅛࡵࡽࢀࡓࠕಟ㌟
㸦㸻㐨ᚨ㸧ࠖ ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊಟ㌟࡜࠸࠺ゝⴥ࡟㇟ᚩࡉࢀࡿᡓ
๓ࡢ㐨ᚨᩍ⫱ࡣࠊᡓᚋ᪥ᮏࡢ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࢆ୰ᯡⓗ࡟ᢸࡗࡓேࡧ࡜࡟
࡜ࡗ࡚ࠊࡲࡓᡓ᫬୰࡟⮬ศࡢ⏕ᚐࢆ͆❧ὴ࡞͇᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ᡓᆅ࡟
㏦ࡾฟࡋࡓᩍ⫱㛵ಀ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᚰ࠶ࡿᕷ஭ࡢேࡧ࡜࡟࡜
トーノ究研
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ࡏࡉࡇ㉳ࡧ࿧ࢆពỴ࠸ᙉ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋ㏉ࡾ⧞࡜ᗘ஧ࠊ࡚ࡗ
ฟࡕᣢ࡛ࡇࡇࢆྐṔ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉ᠈グ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ
ᛮ࡜ࡿࡃࡽ࠿ᛶఝ㢮ࡢࠖ⫱ᩍ㸧㌟ಟ㸦ᚨ㐨ࠕ࡜ࠖ⫱ᩍᩍ᐀ࠕࠊࡣࡢࡍ
ࡃ࡞࡜ఱࡿࡍᑐ࡟⯡୍ᩍ᐀ࠊࡿࢀࢃ
㸬㸬㸬㸬
ࡇࡿ࡞࡟ࠒே࠸ࡼࠑࠊࡸᚰᡄ㆙ࡢ
ࡃ࡞࡜ఱࠊࡽ࠿Ⅽ⾜ࡿࡵ່ࢆ࡜
㸬㸬㸬㸬
఍♫ᮏ᪥ࡢᚋᡓࠊࡀྥഴࡃ⨨ࢆ㞳㊥
ᣦࢆ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠸࡚ࡗΏࡁ⾜࡚ࡋ࡜͇ぬឤ࡞඲೺͆࿡ពࡿ࠶࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸ࡓࡋ᦬
࡟ᚰࢆᛶṦ≉ࡢ఍♫ᮏ᪥ࡸᛶᚰࡢேᮏ᪥࡞࠺ࡼࡓࡋ㏙ୖࠊ࡚ࡗࡼ
ࡋぶࡔࡲࠊࡀ⪅ࡿ࠸࡛ࢇࡋぶ࡟࡛ࡍ࡟⚄⢭Ꮫᘓࠊࡣ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡵ␃
ࡵࡓࡿ࡞࡟ᡭࡁᑟࡿࢀࡉ㢗ಙࡾࡼࠊ㝿ࡿࡍࢆࡁᘬᡭ࡟⪅࠸࡞࠸࡛ࢇ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡘ❧ᙺ࡟
 
 ࡉࡃ࡟ࡳᰁ㥆ࡢㄒ⏝ճ㹼࠿ࡢ࠸ࡋ㞴ࡣࡢ࠺ᢸࡃࡋ࡜ࡦࡀဨ඲ࡐ࡞
࠺࠾ᢸࡀဨ⫋ᩍ඲ࢆ⚄⢭Ꮫᘓ࡛Ꮫᮏࡿ࠶࡛Ꮫ኱ࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊୖ௨
⮬࠼ᩍࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊ࡚࠸ࡘ࡟యṇࡢࡉࡋ㞴ࡿࡃ࡚ࡌ⏕࡟㝿ࡿࡍ࡜
࠸࡛ࢇᅖࡾྲྀࢆேᮏ᪥࡞ⓗ⯡୍ࡢഃࡿࡍᐜཷࠊ࡜㢟ၥࡿࡍ᮶⏤࡟య
࠸ࡉࠋࡓࡳ࡚ࡵ═ࡽ࠿ཱྀࡾษࡢࡘ஧ࠊ࠺࠸࡜㢟ၥࡿࡍ᮶⏤࡟ᅵ㢼ࡿ
ࠋ࠸ࡓࡆ࠶ࡘ୍࠺ࡶࢆ⏤⌮ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡃࡋ㞴ࢆ㢟ၥࠊ࡟ࡈ
ࣜ࢟ࠊࡀ࠺ᛮ࡜࠿ࡿ࡞࡟ཱྀࡾษ࠺࠸࡜ㄽἲ᪉ࡤ࠼ゝ࡚࠸ࡋࠊࡣࢀࡑ
࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡿࡍ᮶⏤࡟ㄒ⏝ࡢ≉⊂ࡿࢀࡽ࠸⏝࡛⬦ᩥࡢᩍࢺࢫ
ࡘ୍ࡢᛕᴫࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡃ῝࡜ᛕ⌮ࡢ࢔࣐࣭࢚ࣜࣛ࢓ࣇࣛࠊࡤ࠼
┠ࡢ❧๰ࠊ࿨౑ࠕࡢ఍㐨ಟዪౝᚰ⪷ࠋࡿ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠒ࠸ൾࠑ࡟
࠺ࡼࡢ92ࠖ ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖnóicaraper ࠸ൾࡢ࡬ᚰ⪷ࡢࢫ࢚࢖ࠕࡣⓗ
ࡇࡇࡀⴥゝࡢࡑࡿࡓ࠶࡟ riaper ࢔࣌ࣜࡤ࠼ゝ࡛ㄒⱥࠋࡿࢀࡽ࠸⏝࡟
࠿⚄̿̿ጼࡁ࡭ࡿ࠶ࡢ㛫ேࡓࡋᅗពࡀ⚄ࠊࡣ࿡ពࡿ࠸࡚ࡋ♧ࡋᣦ࡛
⏕࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ཝᑛࡿ࠸࡚ࡗࢃഛ࡟⪅ࡓࢀࡽ๰࡚ࡋ࡜ᅾᏑ࡞ษ኱ࡽ
ᛕᴫࡓࡗ࠸࡜ࠊ㸧ࡿࡍ᚟ಟ㸻㸦ࡍᡠࢆ㛫ேࠊࡿᡠࡀ㛫ேࠊ࡟̿̿᪉ࡁ
ࡾ㐀ࠊ࡚ࡋ࡜ᐇ⌧ࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟ࡲ࠸᮶௨࡚ࢀࡽ㐀ࠊࡣ㛫ேࠋࡿ࠶࡛
ᡠࠊࢆ㛫ேࡢࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ᪉ࡁ⏕ࡓࡗἢ࡟ᅗពࡢ㸧⚄㸻㸦୺
ࡿࡍ⫱ᩍࡕࢃ࡞ࡍࠊࡿ࠼ኚ࡟ែ≧࠸Ⰻࡾࡼࢆ㛫ேࠊࡣࡳႠ࠺࠸࡜ࡍ
ࡃ࡞ࡣ࡛⒪་ࡸ᝿ほࠊࡀ఍㐨ಟዪౝᚰ⪷ࠊࡽ࠿ࡿ࡞㔜࡜ࡳႠ࠺࠸࡜
 ࠋࡿࡍྜ➢࡜Ⅼࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᐜෆືάࡢࡑࢆ⫱ᩍ
論試るすんかに〉神精の学建〈
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࠸࡜࢘ࢼࢢࢶ࡛ㄒᮏ᪥࠺ࡘࡩࠊࡣ⪅⏝౑ㄒᮏ᪥ࡢࡃከࠊ࠺ࡱࡗ࠸
ࡲࡿࡩ࠺࠸࡜ࡿࡵᇙࢆᐖᦆࡓࡗࡲࡋ࡚࠼୚ࡀศ⮬ࠊࡤࡅ⪺ࢆⴥゝ࠺
ṇ࡚ࡋ࡜⪅⏝౑ㄒᮏ᪥ࡣぬឤㄒゝࡢࡑࠋ03࠺ࢁࡔࡿ࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆ࠸
❶ᩥࡿࢃ㛵࡟ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡽ࠿㡭᪥ࡀேࡢࡑࡶࡋࡶࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᖖ
ࢺࢫࣜ࢟ࡶ࡜ࡃ࡞࡛ᚐಙ࠼࡜ࡓࠊࡤࢀ࠶࡛ேࡿ࠸࡚ࡋ᥋࡟᪉࠼⪃ࡸ
ࡿࡁ࡛࡟᫆ᐜⓗ㍑ẚࡣ࡜ࡇࡿ࠼᭰ࡾษ࡟ぬឤㄒゝࡓࡗྜ࡟⬦ᩥⓗᩍ
ࠊྜሙࡿࡍ࡜─ࡅཷࢆࡅࡔぬឤㄒᮏ᪥ࡢ㏻ᬑࠊࡀࡔࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
࠸࡜ࠒ࠸ൾࠑࡓࡋ༶࡟⬦ᩥⓗ᝿ᛮࡢ༙ᚋ⣖ୡ91 ࡓࡁ⏕ࡀ࢚ࣛ࢓ࣇࣛ
ಶ⚾ࠕࠊࡶ࡚ࡋ᫂ㄝ࡟ᑀ୎࡟ᐇᛅࡽࡃ࠸ࠊࢆᛕᴫࡢ᭷ᅛᩍࢺࢫࣜ࢟࠺
ࡉ᫂ㄝࠊ࡛ࡢ࠸࡞࡚ᣢ࡝࡞ឤᐇࡓࡗࡲࡋ࡚࠼୚ࢆᐖᦆ࡟⚄ࠊࡣ࡟ே
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡓᣢࡀ᝿ឤࡓࡗ࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡇ࡜ࣥࣆࡶ࡚ࢀ
ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡽࢃఏࡣ࿡ព࡞ᐇษࡓࡵ㎸ࡀ࢚ࣛ࢓ࣇࣛࠊࡣ࡛ࡲࡲࡢࡇ
ᅇࡢᛶ㛫ேࠊ࡚࠼᥮ࡁ⨨࡟㢟ㄢㅖࡿ࠸࡚ࡋ㠃┤ࡀே௦⌧ࢆࢀࡇࠊ࡛
㸬
᚟
㸬
᚟ಟࡢࡳṍࡢ㐀ᵓ఍♫ࡸ
㸬㸬
⚄ࡢ㛫ேࠊ࠺࠸࡜࠺ൾࠊࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜
ࡘࢆ࡜ࡇࡿࢀ࠿ㄝ࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồ࠾࡞௒ࠊࡀ࠸࡞⾜ࡿࡍᑐ࡟
ࡘᣢࢆ㆑ព㢟ၥࡸࡳࡋぶ࡟⚄⢭ࡢᏛᘓࡸᛕ⌮ࡢ࢚ࣛ࢓ࣇࣛࠊ࡚ࡌ࠺
ἲ᪉ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉ࡢࡘ୍ࡿࢀࡽ࠼⪃ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊࡿ⮳࡟
ᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽࡅࡘぢࡶ࡟௚ࡣ
࡜࢚ࣛ࢓ࣇࣛ᫬ᙜࡀᛕᴫ࠺࠸࡜ࠒ࠸ൾࠑࠊ࡚ࡌ࠺ࡘࢆゎ⌮ⓗ▱ࡢ᝿ᛮ
ࠊࡏ㥅ࢆ࠸ᛮ࡟ᛶ↛ᚲࡓࡗ⮳࡟ࡿࢀࡲ้࡟ⓗᐃỴ࡟㛫ேࡢே୍࠺࠸
 ࠋ13ࡿ࠶࡛ἲ᪉࠺࠸࡜ࡴ࠿ࡘࢆ⥴➃ࡿࡍᚓ⣡࡟⚄⢭ࡢᏛᘓࡽ࠿ࡇࡑ
ࠋࡿ࡞␗ࡪ࠸ࡔࡣ࡜ほྐṔࡢᖖ㏻ࠊࡣほྐṔࡿࡅ࠾࡟ᩍࢺࢫࣜ࢟
ே୍ࡢ∗ᩍࡣே⪷࠺࠸࡜㸧034-453㸦ࢫࢾ࢕ࢸࢫࢢ࢘࢔ࡓࡁ⏕࡟௦ྂ
❧☜ࡸᣢಖࡢ࠼ᩍⓗ⤫ṇࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣ࡜ࠖ ∗ᩍࠕࠊࡀࡿࢀࡽ࠼ᩘ࡟
఍ᩍࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊࢆほྐṔࡢᙼ࡛ࡇࡇࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛≀ேࡓࡋ୚ᐤ࡟
ࡤࢀࡼ࡟࡚❧ぢࡢࢫࢾ࢕ࢸࢫࢢ࢘࢔ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠸⏝࡚ࡋ࡜ほྐṔࡢ
➨ࡽ࠿1 ➨ࠊ࡜࠺ゝ࡛ࢇࡲࡘ࠸࠿ࠋࡿࢀࡽࡅศ࡟㝵ẁࡢࡘ7 ࡣྐṔ
ࢫࣜ࢟ࡣ௦᫬ࡢ6 ➨ࠋࡿ࠶࡛௦᫬࡞ࠎᵝࡢ᭩⪷⣙ᪧࡣ௦᫬ࡢ࡛ࡲ 5
᫬ࡢ7 ➨ࠋࡃ⥆࡛ࡲࡿࡲጞࡀ௦᫬ࡢ7 ➨ࠊࡾࡲጞ࡚ࡗࡶࢆㄌ㝆ࡢࢺ
ࡣᅾ⌧ࠊ࡚ࡗࡼࠋࡃ⥆࡟㐲Ọࠊࡾࡲጞ࡚ࡗࡶࢆ᮶෌ࡢࢺࢫࣜ࢟ࡣ௦
12ࠊࡶ㌟⮬ࢫࢾ࢕ࢸࢫࢢ࢘࢔ࡢே௦ྂࠊࡾ࠾࡚ࡋᙜ┦࡟௦᫬ࡢ6 ➨
ࠋ23ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡟௦᫬ࡢ6➨ࡌ࡞࠾ࠊࡶࡕࡓ⚾ࡿࡁ⏕࡟⣖ୡ
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ࢆጼࡢேࠊࡀ⚄ࡔࢇᮃࡕᚅࡀẸࡢ⣙ᪧࡃࡋࡉࡦࠊࡣ࡟ศ༊௦᫬ࡢࡇ
኱᭱࡜࠼ᩍࡿࡍᑐ࡟㛫ேࡢ⚄ࠊ࡚ࡗࡶࢆ࡜ࡇࡓࢀࡲ⏕࡟ୖᆅ࡚ࡗ࡜
᏶ࡣ̿̿࡜ࡇࡓࡗࡉୗ࡚ࡋ㐵ὴ࡟ୡࡢࡇࢆᏊࡾ࡜ࡦ̿̿Ⅽ⾜ࡢឡࡢ
ேࠊࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ⏕ࡀ㛫ே࡚ࡋ࡜⪅࠺ೌ࡟࠼ᩍࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ㐙
࠼࠿࠸࠸ࠋࡿ࠶࡟ᗏ᰿ࡀ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟ᚿព⏤⮬ࡢ㛫
⮬ࡢ㛫ேࠊ࡚࡭ࡍࡣ࡜࠶ࠊࡾ࠾࡛ࢇ῭ࡣయ⮬ࢀࡑⵚၨࡢ㛫ேࠊ࡜ࡿ
㛫ேࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿࡍ㛗ᡂࡀ㛫ேࠊࡾࡲࡘࠋ33ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡡጤ࡟ᚿព⏤
㒊ࡢ㛗ᡂࡿ࠸࡚ࢀࡽࡡጤ࡟㛫ேࠊࡤࢀࡍ࡜ࠋ43ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡡጤ࡟㌟⮬
ࡿ࠶࡛ศ㒊ࡿࢀࡉࡓᯝ࡚ࡗࡼ࡟Ⅽ⾜⫱ᩍࡢ⩏ᗈࡴႠࡀ㛫ேࠊࡣ࡜ศ
࠼ᩍࠑࠊ࠺࡞⾜࡚ࡋᑐ࡟㛫ேࡀ㛫ேࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚࠼⪃࡜
 ࠋࡿ࠶࡛⯡඲Ⅽ⾜࠺࠸࡜ࠒࡿ
࠺࠸࡜⫱ᩍࡓࡵᐃࡢ࢚ࣛ࢓ࣇࣛࠊ᫬ࡿࢀࡉ࠿᫂ࡀ㐃㛵࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࣞ࡞ⓗᏑᐇ࠺࠸࡜ࠒ࠸ൾࠑࡣ࡟ᗏ᰿ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡳႠࡿ࡞⪷ࡀᴗ஦
ࡉฟࡋࡽ↷࡜ࡎࡢ࠾ࠊࡀ㐨➽ࡢゎ⌮࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡀᮃ⇕ࡢ࡛ࣝ࣋
ࢃၥࡀ↓᭷ࡢ௮ಙࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࢀ
ࡿࡃ࡚ࡌ⏕ࡢᛕᴫ࠺࠸࡜ࠒ࠸ൾࠑࠊࡀഃࡃ⪺ࠊ࡛㠃ᒁ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࢀ
ࡍᚓ⣡࡛ඖḟࡢ㆑ㄆࢆᛶせᚲࡢⅭႠ࠺࠸࡜ࠒ࠸ൾࠑࡸࡳ⤌ᯟⓗ⪃ᛮ
ࡢࡶ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡃࡘࡧ⤖࡟㓰ぬࡢ⚄⢭Ꮫᘓࡀࢀࡑ᥋┤ࠊࡣ࡜ࡇࡿ
 ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ᚅᮇࡣ࡜ࡇࡿࡍῶ㍍ࢆ㇟༳࠸ࡃ࡟ࡕᣢࡢឤᐇࠊࡢ
 
 ࡟ࡾࢃ࠾
ࡢぢ⚾࠸࡞ࡓ‶࡟ᐹ⪃ⓗ⾡Ꮫࡶࢀࡎ࠸ࡣ᯶஦ࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࢀࡇ
Ꮫᘓࡿࢃ㛵ࡃ῝࡜᪉ࡁ⏕ࡢேࠊ࡚ࡌ࠺ࡘࢆᐹ⪃ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡵ㞟ࡏᐤ
㆑ᖖࠊࡿࡍ᮶⏤࡟ᅵ㢼ྐṔࡢᮏ᪥ࠊࠒࡉࡽ࡙ࡋ⾜ᐇࠑࡿࡍᅾෆ࡟⚄⢭
࣭᝿ᛮࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊ࡚ࡋࡑࠊࠒࡉࡓࡀࡾᐤ㏆ࠑࡢయ୍⿬⾲࡜ື⾜ⓗ
࠶࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡀⅬ୕࠺࠸࡜ࠒࡉゎ㞴ࠑࡢ࠼ࡺࡉ῝ࠊࡿࡍ᮶⏤࡟Ꮫဴ
ࡘࡧ⤖࡜ㄳせࡢ᪉ࡁ⏕࠺ೌ࡟ࢫ࢚࢖ࠊࢆࡽࢀࡇࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡁ࡚ࡗࡀ
࠺ࡼࡋᢎ⥅ࢆ⚄⢭ࡢࡑࠊࡀဨ⫋ᩍே಑ࡢᏛᮏࡿࡍ᭷ࢆ⚄⢭Ꮫᘓࡓ࠸
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡼ࡚࠼⪃࡜౛୍ࡢ㢟ㄢࡿࡍ㠃┤࡟㝿ࡿࡍ࡜
ࠊࡣᘧᅗࡿࢀࡽ࠼⪃ࡎࡲࠊ᫬ࡿ࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆࡢࡶ࠺࠸࡜⚄⢭ࡢᏛᘓ
࡚ࡋᏛධ࡛ࢇ㑅࡚ࡋ࡜ᰯᏛࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆ⫱ᩍ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊୖᛕ⌮
ࠋࡿ࠶࡛Ⅽ⾜ࡿࡅᤵࢆࢀࡑࡀᰯᏛ࡚ࡗࡶࢆ௵㈐ࠊ࡚ࡋᑐ࡟⏕Ꮫࡓࡁ
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ࡑࡢ⾜ⅭࢆᏛᰯ࡜࠸࠺ἲேࡀᢸ࠺࡜ࡣࠊࡑࡢᏛᰯࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡿᩍ
⫋ဨࡀᢸ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᩍ⫋ဨࡣࠊࡳࡎ࠿ࡽࡑࢀࢆ
Ꮫࡧࠊ࠿ࡘࠊఏ࠼ࡿ㸦Ҹᩍ࠼ࡿ㸧ࡇ࡜ࡀྠ᫬࡟ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋᩍ࠼ࡿ࡜࠸࠺⾜ⅭࡣᏛࡪ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆྠ᫬࡟ᚲせ࡜ࡍࡿ㑏ὶⓗ
࡞せ⣲ࢆྵࡳࡶࡘႠࡳ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ⮬యࠊᐜ᫆࡟ᯝࡓࡉࢀ࠺ࡿάື
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊᘓᏛࡢ⢭⚄࡜࠸࠺ෆᐜ࡟㝶క
ࡍࡿ㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊࡑࡢ㉁࡜࡜ࡶ࡟ㄽࡌ࡚ࡁࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ
ၥ㢟ࡀఱ࠿୍ࡘ࡛ࡶ∦௜࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㐨ࡢࡾࡢ㝤ࡋࡉࡀぢ
Ώࡏࡓࡇ࡜ࢆࠊࡉࡋ࠶ࡓࡾ཰✭࡜ࡋࡓ࠸ࠋ㝤ࡋ࠸㐨࡟ࡣࡑࢀ࡟ぢྜ
࠺㐩ᡂឤࡸ☜࠿࡞ᐇࡾ࡜࠸ࡗࡓ┈ࡶᮃࡵࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ᡓ᫬୰ࡢಟ㌟ᩍ⫱ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺᪥ᮏேࡢ⮬ᡄࡀࠊ
᐀ᩍ࡟Ᏻ᫆࡟㊊ࢆ✺ࡗ㎸ࡴࡢࢆ㑊ࡅࡿែᗘࡢ㐲ᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺᥎ ࡣࠊ᳨ドࡣ㞴ࡋ࠸ࡶࡢࡢࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢྠពࡣᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡜
ᛮࢃࢀࡿ35ࠋ᐀ᩍ࡜ᣓࡽࢀࡿࡶࡢ࡟ᑐࡋ୍࡚ᐃࡢ㊥㞳ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀࠊ
ࡴࡋࢁᖖ㆑ⓗ࡞᪥ᮏேࡢែᗘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿഃ㠃ࡣࠊࡅࡗࡋ࡚࡞࠸࡜
ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢖࢚ࢫ࡟ೌ࠺ࡇ࡜ࡣࠊᚐ࡟᐀ᩍ࡟㊊ࢆ✺ࡗ㎸
ࡴࡇ࡜࡜ࡣ㐪࠺ࠋࡑࢀࡣே㢮඲యࡢᖾ⚟࡟㈨ࡍࡿ୍ࡘࡢ
㸬㸬㸬
☜ᐇ࡞㐨࡛
࠶ࡿࠋ௚ࡢ㐨ࡶ࠶ࡿ୰࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡣΎἨ࡜࠸࠺ඹྠయࢆ⮬⏤ពᚿ࡟
ࡼࡗ࡚㑅ࢇ࡛᮶ࡓࠋࡇࡇ࡟ࠊࡍ࡭࠿ࡽࡃᘓᏛࡢ⢭⚄ࢆᏛࡧఏ࠼࡚࠸
ࡃႠࡳ࡟୺యⓗ࡟ཧຍࡍ࡭ࡁ⌮ㄽⓗ᰿ᣐࡀࡍ࡛࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
᳃㔛⨾ࠕᮏᏛࡢᘓᏛ⢭⚄ࠖΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫࠊฟ∧ᖺ୙᫂ࠋ
࢖࣐ࢡࣛࢱ῝⃝ග௦ࠕ㐣ཤ࣭⌧ᅾ࣭ᮍ᮶ࡢΎἨࡢᩍ⫱ࢆၥ࠺ࠖ
+80$1,7$6&$7+2/,&$YROࠊΎἨዪᏛ㝔኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ࢝ࢺࣜࢵࢡ
ࢭࣥࢱ࣮ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
᳃୍ᘯࠕ࢝ࢺࣜࢵࢡᏛᰯࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜ㄆ࡜㐃ᦠࡢྍ⬟ᛶ
ࢆồࡵ࡚ࠖ+80$1,7$6&$7+2/,&$YROࠊ㡫ࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊᖺ ᭶ ᪥௜࢝ࢺࣜࢵࢡ᪂⪺㸦㐌ห㸧ࡢ୍㠃グ஦
ࠕዪᏊಟ㐨఍ 㧗㱋໬࡜ྥࡁྜ࠺ࠖࡢ࣮ࣜࢻ࡟ࡣࠊࠕ௒ࠊከࡃࡢಟ㐨఍
ࡀࠊ㧗㱋࡟࡞ࡗࡓ఍ဨࡀ᭱ᚋࡲ࡛ྊ࿨ࢆ⏕ࡁᢤ࠸࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ௓ㆤࢆ
࡝࠺ᥦ౪ࡍࡿ࠿ࠊษᐇ࡞ᝎࡳࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠖ࡜࠶ࡿࠋ
᪥ᮏࡢ࢝ࢺࣜࢵࢡᩍ఍ࡀᩍ఍඲యࡢၥ㢟ព㆑࡜ࡋ࡚ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿㄢ

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
㢟ࡢ୍ࡘ࡟ࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ᐀ᩍᩍ⫱ࡢ෌⪃ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㆟ㄽࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚
ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࡀࡩࡲ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᩍ఍ࡀࠊ⌧௦♫఍࡟⏕ࡁࡿ
ேࠎ࡟࡜ࡗ࡚ᚲࡎࡋࡶ㨩ຊ࠶ࡿᏑᅾ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊᡂேࡢᖺ
㛫ࡢཷὙ⪅ࡢᩘࡀᶓࡤ࠸≧ែ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࠋࡇࡇᩘ
ᖺࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡಙ⪅ࡢᩘࡣࠊᐇ࡟ᅄඵ୓ே๓ᚋࢆ⾜ࡁ᮶ࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐣
ࡂ࡞࠸ 㸦ࠖ᳃୍ᘯࠕ⏕ࡁࡿຊࢆఏ࠼ࡿᩍ⫱̿̿ே࡟㡪ࡃ᐀ᩍᩍ⫱ࢆồࡵ
࡚ࠖ᳃࣭⏣⏿࣭࣐ࢱࢱ⦅ࠗᩍ఍࡜Ꮫᰯ࡛ࡢ᐀ᩍᩍ⫱෌⪃࢚࠘࢜ࣜࣥࢫ
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⏕ࡓࡕࡢᚰ࡟ᙉ࠸ࡺࡉࡪࡾࢆ࠿ࡅࡓࡶ࠺୍ࡘࡢ่⃭ࡶᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋࡑࢀࡣ࢚࣐ࣝࢼࢫ>㸻ᐙ஦࡟ᦠࢃࡿࢩࢫࢱ࣮ࢆᣦࡍᙜ᫬ࡢ࿧⛠@ࡢ
ാࡃጼࡔࡗࡓ 㸦ࠖ᳃ᮏᏘᏊࠗ⥆࣭Ἠࡣᾲࢀࡎ࠘⪷ᚰౝዪಟ㐨఍ࠊ
ᖺࠊ㡫㸧ࠋ
᳃୍ᘯࠕ࢝ࢺࣜࢵࢡᏛᰯࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜ㄆ࡜㐃ᦠࡢྍ⬟ᛶ
ࢆồࡵ࡚ ࠖࠊ㡫ࠋ
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ྠୖࠊ㡫ࠋ
࣐ࢱ࢖⚟㡢᭩
ᒾୗࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㡫ࠋࡇࡢⅬࡣࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺᩍ఍࡜኱࠸࡟␗࡞
ࡿࠋ
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᳃୍ᘯྖᩍࡣࠊྛಟ㐨఍ࡢಶᛶ࡟ࡶࡗࡥࡽ౫ᣐࡍࡿᩍ⫱ࡢ௙᪉ࢆ᥍
࠼࡚ࠊࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢ※Ἠ࠿ࡽᚲせ࡞ගࢆỮࡳྲྀࡿ࡜ゝ࠺ጼໃࢆ⫱࡚
ࡿࠖᥦ᱌ࢆࠊಟ㐨఍ࡢ఍ဨῶᑡࡢලయⓗ࡞ᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ
㸦ࠕ࢝ࢺࣜࢵࢡᏛᰯࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜ㄆ࡜㐃ᦠࡢྍ⬟ᛶࢆồࡵ
࡚ ࠖࠊ㡫㸧ࠊࡑࢀࡣᩍ⫱ㄆ㆑ㄽⓗ࡟ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࢔࢘ࢢࢫࢸ࢕ࢾࢫࠗᩍ࠼ࡢᡭ࡯࡝ࡁ࠘
ࠕ༑Ꮠᯫୖࡢ≛≅࡟ࡼࡗ࡚ே㢮ࡢ㉢⨥ࡣ᏶ᡂࡋࠊࡑࡢ᫬࢟ࣜࢫࢺࡢ
ྖ⚍ⓗ౑࿨ࡣᡂᑵࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᜠᑋࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿே㢮ࡣ㐣ཤ
⌧ᅾࡢࡑࢀ࡟Ṇࡽࡎࠊୡࡢ⤊ࡾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢซ࡚ࡢேࡧ࡜࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ
அ➼ࡢேࠎ࡟᪊ࡅࡿᩆ࠸ࡢᐇ⌧ࡣࠊṔྐࡢࡘ࡙ࡃ㝈ࡾ⥅⥆ࡏࡡࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ 㸦ࠖᒾୗࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㡫㸧ࠋ
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